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IDE L A . 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE HUMOS 
Número 76 Mes de Noviembre de 1919 
± ISX ID X O 33 
E s t a d í s t i c a d e l M o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a ^o6'«ao».—Nacimièntos, matrimonios y defun-
ciones; págf. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad ile ios fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciontis por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; pág. 6. 
I I I , — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; pág. 6 (datos de la Estación metporológ'ica de Burgos). 
I Y . — B r o r n i t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; pág 6—Artículos introdu-
cidos; pág. 7. —Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V — J o r n a l e s de l a c l a s e o b r e r a ; pág . 7. (Alcaldía). 
V I . — H í g í ^ . — A n á l i s i s de las aguas potab'es.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inuti'izaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — Vacuna-
ciones; página 8 . (Alcaldía) 
V I L — B e n t f i c e n c t a —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8 — Hospital de 
San Juan.- Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág. 9 .—Casa provincia1 de Exdósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s - Incendios. — Vehículos matriculados.—Alumbrado 
público.—Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones.—Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (A>caldía). 
l ' K . — M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 12. 
(Registro de la Propiedad) 
X I . — I n s t r u c c i ó n /)nwí£m«. - Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 12 (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la B b ioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . — A c c i d t n t e s f o r t u i t o s ; pág 1 2 , . — A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o — C l a s i f i c a c i ó n de las victimas; 
pág 13. (GobiernoCivil). 
X I V . — S e r v i c i o s d e P o l i c í a ; pág. 13. Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a r c e l a r i o — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
T L W l . — S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o telegráfico; pág. 16. 
m i m m u m w m h MUNICIPAL DE BUPGO 
Año V I I Noviembre de 1919 Número 75 
I s t a d í s t i c a del moYimiento n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Población probable en 31 de Diciembre de 1918. . 32 374 
Absoluto, 
Nacimientos (1) 87 
Defunciones (2) 71 
Matrimonios.. 26 
Natalidad 2í69 
• habitantes. í Mortalidad .... 2'20 
Nupcialidad... 0'80 
\ ü i n e r o de hechos.< 
3 S r A G X 3 V E I E 2 S r T O S 
R L Ü M B R R M I F M T O S 
senciüo». 
89 






N A C I D O S V I V O S 





Rxpó- i tos 
Var. Bem. 
4 








N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE T1»A 








T O T A L 
Var Bem 
TOTAL 
g e n e r a 















Contrayentes Varone5 de edad de 
menos 
de 20 













Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 

















I D J B 1 P TJ IST O X O IST E S 





















V i u -
das 
F A L L E C I D O S 









F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O w 
B E N É F I C O S 
En hospiidies 
y c í - s a - de s^'lud 
Meno' es 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem. 
Df 5 en 
'delame. 
Var i lem. 
Kn o íros establ -
imienios ben fleos. 
Menores 
l lem. 







(1 ) N o se i n c l u y e n l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
P e c o n s i d e r a n n a c i d o s m u e r t o s lo s q u e naoein y a m u e r t o s y l o s q u e v i v e n m e n o s de 24 h o r a s . 
( S ) N a s e i u a l u y e n l a s d e í u u o i o n e s d e l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
F S T A n l S T I C A DE L A S C A U S A S DE MORTALIDaniMBIN 
DE MEMOS 
DE UN AÑO 
Vrtr Hem, 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a 
9 G r i p e 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s , . . . , 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e , 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
2 2 N e u m o n í a . . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
torio (excepto la tisis) . . . . 
2 4 A f e c c i o n a s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s Cmennres d e 2 a ñ o s ) 
2 7 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . , 
2 ! C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r 
8 . S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . . 
3 3 D e b l i d a d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f e i ó n 
3 4 S e n i l i d a d . 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
3 6 S u i c i d i o s . . 
3 7 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
Vor Hem. 
TOT-M^. 
D e 1 è 4 De 5 4 9 
V»r llera Var, Hem. 
D e 10 á 
14 p n o -
D e 15 á 
19 a ñ P 
D e 20 á 
24 fí » 
Var Hem. Var l lem. 
De 2 5 á 
29 ñ o ^ 
De 30 á 
H4 n o * 
Var Hem Var l lem 
1 1 
De 35 4 
Var H. m 
ESTADÍSTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De 60 
De ío á 49 De 5o a 59 y de mas 
No 
consta De menos de 10 años TOTAL De 10 á 14 D e l 5 a 19'De 20 a 29 De 3o a 39 
1. E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
2 . E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s . . . . , 
8 . I n d u p t r i a 
4. T r a n s p O ' - t Q S . . . , 
5 C o m e r c j o , . 
6. F u e r z a p á b U ^ a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a . . . . . , 
8 . P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . 
9 . P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l 
m e n t e d a -u»! r e n t a s 
1C. T r a b a j o d o m é s t i c o 
11 . D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n l i a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t o r 
m i n a ta . 
19. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des -
c o n o c i d a 
T O T A L , . . , 
10 




DAN^ff i lNADA C O N 1.A R D A D D E [ .OS F A L L i j C l D O S 
5 
De -15 á 
49 nfi ^ 
Var 
D e 50 ( 
54 a ñ o * . 
Var 11(5111. 
D e 66 á 
59 « ñ o ^ 
Heno 
D « 60 á 
64 tifv^ 
ITom 
H e 65 á 
OD «tflOS 
V«r Heno. 
2 | 3 4 í 1 
De 70 ó 
74 ñ ^ 
llet,) 
H e 76 á, 
79 . « ñ o s 
D e 80 á 
8 1 o fio -
\ ; , r 
3 2 
rfpm. 
D^ 8 5 A 
80 aft. P 
Var Mein. 
D ^ !)0 a 
94 « ñ P 
Var llcin 
DP 9 5 á 
99 ñ V. 
D e m á s 
*1e 100 H 
Var Va r llem 
N o 
c o n s t a 
l a » ^ a d 
Var Hem 
TOTAL 





D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e N o v i e m b r e y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
p o r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
_ D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e n q n e e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 ° 
2 . ° 
3 ° 
4 0 
6 . ° 
C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 
Població t de Hecho 
3 6 2 i 3 
8019 
2 3 6 « 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
lien,. 
2 4 8 1 
1 7 5 8 
2 6 7 4 
2 4 1 4 
2 N 4 6 
2 3 2 0 
T TAL 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
5 0 4 2 
U ¿ ' ó 
6 4 4 8 
4 7 0 2 
















Coeficiente de mortalidad 





0 ' 3 S 
0 4 8 4 
0 9 9 
0 « n 






0 - 3 5 
0 
E n e l d i s t r i t o I o e s t a n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l de S a n J u l i á n y S a n Q u i r c e . 
P i K i d - i d - a l P n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
F n ! - a ' Í O í í * i d ' a l H o s p i t a l d « l H e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
u 61 1 J - b- l d - • i d . á l a O a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a . 
En general 
Var. 
0 ' 8 3 
1 ' 3 2 
2 ' 6 3 
3 - H 8 
2 6 9 
6 ' 7 2 
llem. 
0 8 1 
2 ' 1 8 
1 ' 8 7 
O ^ l 
2 ' I I 
3 ' 0 2 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 










h \vt ni H 
0 ' 6 l 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S ) 
de N o h r e . 
De <<)I8 De 1919 
2 6 
I>1 V • RtDVOíAS 
Abi>o'u#« 
\\' \ tiva pi 
I (MIO 
- - 0 ' 0 9 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
M f s d ñ NoV>re, 
De 1918 




- 3 7 
RI'IHÍÍVÍI po 
1 Gnu 
h 1J UW r 
l ' l . 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros 
N o c o n s t a , 
D e 36 á 4 0 . , 
D e 41 á 4 5 . , . . • , , , 
S a b e n l e e r y e s n r ' b i r . . i . 




V . l \ 7 Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J r n a W o s ó b r a c e r o 1 , . 
P a d e c i m i e n t o s f í ^ i o « . . . 
n a u s a « r l e « c o n o c i d a = . . . 
Por asfixia. , 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o de u n t r e n 
TENTATIVAS 
V : Í . Tot»i 
SUICIDIOS 


































á 0 grados 
6 » 9 3 
6 8 3 . 3 
6 « ^ 4 
675 7 
6 7 2 1 
6 7 » 7 
6 7 ^ 7 
6 ^ 3 1 
6 8 4 1 
684 4 
685 1 
6 8 ' 3 
679 1 
669 5 
6 8 0 3 
6 9 6 . J 
703 5 
7(!l 1 
6 9 f i 5 








6 ^ 0 5 
680 5 
6 8 9 3 







1 1 4 


































- 1 - 0 
— 1 4 
— 0 4 
- 4 0 
- 1 2 
5 0 
—5'4 
— 4 0 








- 0 6 
— 1 0 
— 3 4 


















- 1 - 7 






















































S . E . 
N . E . 
S . 
S . w . 
S . 
s . 
s . w . 
w . 
N . 




S . «?. 











N . E . 
S . E . 
16 horas 




s ! w ." 
8, W . 
S . W . 
8. W . 
8. W . 
S . W 
N . W . 
W . 
S . B . 
S. W . 
S . 
E . 
N . W . 
s . w . 
b . w 
w 
w 
s . w 
w 





8 . E . 
S. E . 
Recorrido 
en 




















































O B S E H V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
L l u v i a . 
» 
e s c a r c h a 
l l u v i a 
n i e b l a y l l u v i a 
l l u v i a 
i d . 
» 
l l u v i a 
e s c a r c h a 
i d . 
n i e b l a y l l u v i a 
« c c a r c b a y n i e v e 
l l u v i a 
; d . 
e s c a r c h a 
i d . 
i d . 
i d . 
l l u v i a 
n i e b l a , 
i d . 
l l u v i a 
i d . 
n i e v e 
^ s c a r c b a 
g r a n i z o 
e s c a r c h a 
Resumen correspondiente al mes de Noviembre de 1919 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
7 0 S ' 8 6 7 0 ' 9 
M e í í í a 
6 8 7 ' 4 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
^ á x i m a 
1 1 ' 4 
M í n i m a 
- 6 * 4 
M' d ía 
3 ' 0 
H u m a d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
7 3 




6 2 1 1 
Velocidad 
mfdia 
2 0 7 
LLUVIA O N I E V E 
Tolal en m i l í m f t r » s 
7 4 ' 0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
R a s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vac Kilos T e r -
r . . pop 
K i l o s L a -
narpH, 
K i l o s 
9 1 . 0 0 6 
C e r d a K i l o f 
1 8 , 3 0 6 
Cabrio K I O P 
A R T I U L 0 8 INTRODUCIDOS 
Reses saorifl. adas K iogramo 
Carnes saladas, ea conserva , embutidos, id. 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , pollos , 
Pollos, patos, 
Pa lomas , 
P ichones 
U N I D A D R B 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
Maíz H e c l ó l i t r o s 
Centeno , i d . 
M a n t e c a . . . i , . . . , . K i l o g r a m o s 
Quesos del pais t id. 







A R T I C U L O ^ INTRODUCIDOS 
H a m a . . K i i o g r « m o 
Acei te , 
L e c h e . 
B e b i d a s 
Vinos comunes. . . . . . . . . . . 
í d e m finos y champagne. 
Sidra 
Aguardientes 
L i c o r e s 
Cervezas > 
L i r o s 
id . 




L i t r o s 
id . 
K i l o g r a m o s 
UNIDADES 
P e s c a d o s y m a r i s c o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz K i l o g r a m o s 








Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de trigo kgmo. 
I d e m de c e n t e n o . . . . . i d , 
/ V a c u n o id 
Carnes ordinar ias ! 
de ganado . . j 
L a n a r . . . i d . 
Cerda frf sea i d . 
Tocino fresco i d . 
Tocino salado i d , 
Racalao i d . 
S a r d i n a sa lada . . id. 
Pesca fresca ordinar ia > . . , , . i d . 
Arroz . . . i d . 
Garbanz03 . i d . 
Patatas . K id. 
J u d í a s i d . 
H u e v o s docena 








0 C 0 
5-(|0 
3 50 
0 9 0 
2 HO 




3 6 0 
MINIMO 
Pesetas 












0 2 5 
1 '¿0 
2 10 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . kgmo. 
C a t é id 
V i n o c o m ú n (claro) . l i tro 
L i . (tinto) i d . 
Acei te c o m ú n . . . . i d , 
L e c h e - . id 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . id. 
Cok . . . . id. 
P a j a , 100 klgs. 
P e t r ó l e o l i tro 
F lu ido e1écfr ioo (5 b u j í a s al mes) 
Gas (raetro ubico) 
A l q u i l r a n u a l de i P a r a la clase < bi-era 







0 U 0 
2 20 





















0 1 5 
0-13 






J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S , — C l a s e s 
Obreros fabri les ! í ' ° e ; , ? s - : 
Obreros de ofi 
cios d iversos . . 
Herreros 
Alk a ñ i l e s 
Carpinteros 
Canteros . 
P intores . 
Zapateros 
HaRtlM s 
Cos tureras v modis- tas, 
Oiraa clames 






















Pese tii s ets 
Mínimo 















ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E - V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DH LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . . . 
Fuente del Rivero. 
Residuo (ijo 





Malerit) orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-(- 1 vez c o a 
4- 1 vez co l t 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s 'gno — cuando no exisba; y el + cuando s e a e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d i a s que en el mes se h a y a a u v t í r t i d o . 
Aüá isis de sustancias alimenticias 
C I F R A T ^ T A L DE ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
Aceites . . . . . . . . . . . . 
Aguardientes y licores 
C a r n e fresca (oerdaj. 
E m - u t i d o s 







Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 385 
L a n a r e s 1 293 
i De cerda . . . 174 
f C a b r í a s 385 
R E S E S B O V I N A S R S ^ O N O 1 I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r falta de n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S B O V I N A S a E C O N O ^ I D vS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculos is . 0 
R e ? e s de cerda r e i o n o c i i a s ó inut i l i zadas 
Por padecer c is t icercos is . 0 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones I, H í g a d o s 1; otras 1, carne 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne , 00; Pescados, O00 kilos; F r u t a s , 0 kilos. 
TL tal de desinfe cionfS practicadas. . . 
Ropas de todas c aces es ter i l izadas . . . 
Desinfecciones pract ihadis á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facultat ivas ó de-
bidas á la i n i i a t i v a dpi Laborator io . 
I d . id á p e t i c i ó n de los part iculares . . 




Estv. blecimieuto- part iculares [ 
Instituto^- municipales. . . 





B e n e f i c e n c i a 
GASAS DB SOCORRO 
N ú m e r o de Distritos para f l servicio m é l i c o en que 
se h a l i a dividida la ciudad . 6 
Idem de casas de Socorro 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asistidos á domicil io. . . . 8 
Idem en consulta genera l » 
A'-cidenti-s socorridos 128 
Par tos y abortos asistidos.., . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 







B a r r i o s . . . 































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distr i tos 





















H a y u n a bri 
gada e s p e c i » 
Recetas despachadas 
A^i t^m-ia d mie inania 987 
Hospita l d« 8 « n J u a n . . . 293 
As i lo munic ipa l . . O 
H e r m a n i t a s de los pobres 9 
TOTAL. . 1.289 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . ¡ I ^ c t o contag iosas . 
í O t r a s 
Q u i r ú r g i c a s . . \ l r * n m H i c & B - - • • 
' E x i s t e n c i a 
•n -1 de 
O c t u b r e 
V , H . 















S A L I D A S 
P o r P o r 
m,U"rt 
P o r o i r á s 
c a u s a s 
V . V . 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 





Mortalidad por ipil. . . . 2 2 2 2 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . . ¡ I f í e c t o - c o n t a g i o e a s . 
( O t r a s 
Q u i r ú r g i c a ? . ¡ I ™ * * ™ - • • • 
Existencia en 
31 de Olbre 
de 1049 





V A R HEM 
TOTAL 




S A L I D A S 
Por muerte 
VAU HEM. VAR HEM 
Porolrat 
causas 
V A R H E M 
Mortalidad por mil. . . , . . o'oo 
H o Q p i c ' o y H o p p H a l p r o v i D c i a l e s c o n Oo1<rgio d e s o r d o - m n d o s 
Quedan en 
tratamiento 
V A H H E M 
» 
15 
M O V I M I E N T O D P A C O a i D O ' * 
N ú m e r o de acogidos cu 1.° de 
mes 
Entrados 
S u m a . 
Bajas . ! ^ o r d f f u Q C Í Ó ^ 
1 / P o r otras causas. 
TOTAL. 



























I r t O V l l V I l E ^ T O P N F R M ^ R Í A 
Ex i s tenc ia en 1.° de mes.. 
Entrados 




E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comune?. . 
dem i n f icciosap y contagío^at-































C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1 . ° de m e s . . 
E n t r a d o s 
S u m a . 
P o r d e f u n c i ó n . . . 
o t r a s c a u s a s . 
T O T A L 
E x i s t e n c i a e n fin He m p s . 


























L a e n í e r m e r í a de e s t a c a s a f o r m a p a r t e del H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
Mortal idad por Ü.000 acogidos, ancianos, 00 00; ancianas , 00'OOj total, 00 00 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a eo l . e de m e s . . 
E n t r a d a s . . . . . . 
S u m a . . 
S a l i d a s y l a - < P o r d e f u n c i ó . . 
j a s ( P o r otras c a u s a s . 
E x i s t e n c i a e n f i n d e m e s 
L a c é a d o s c o n k l n t B Y v o B . . . • 
n o d r i z a . . f E x t e r n o s . 
F a l l e 
c i d o s . . 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
i I n t e r n o s . 
' } E x t f n o s 
Í I n t e r n o s . E x t e r n e s 
„ . . „ i I n t e r n o s . 
D e m á s d e 4 a n o s . } È x t e r n O B 
M o r t a l i d a d por 1000. 
di 
be o 
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o o 
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Alb^rerues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alt j í i a j i e n t o de pobre? 
t r a n s e ú n t e s . . . . . 













Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo í1) 
(i) 
D e p a n . . . . . . 0000 
D e s o p a . , . . . . 0000 
D e b a c a l a o . . . . . » 
D e coc ido . . . . . 0000 
D e c a r n e c o c ' d a . . . 0000 
D e ca l los » 
V i n o . . . . . . . 000 
T O T A L . . OOXOO 
C e r r a d a temporalmente. 
Gota de leche W 
N i ñ o s l a c t a d o s A l & r o ^ B ' ' 
( M e m b r a s 
T o t a l . . . . 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . 





Otros servicios municipales 
I H G E J X Í D X O S 
Durante el mes d1^  Noviembre se ha registrado en esta 
Ciudad un í n c p o d i o d^ una casa y parte de ot-a 
Perjudioedo , 3; V a l o r de las p é r d i d a s , 6.400 93 pesetas. 
Cantidades aseguradas , 4 . 0 0 0 pesetas. 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a er 
3 i Octubre . 
Mn^rir-uiados 
en Nobre . . 
S U M A . . 















Alumbrado púb ico 
N U V I E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




lafcpección de cal.es 
Número 
A c o m e t i d a s á la a l c a n t a r i l ' a . . , 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de ed i f i c i c s . . 0 
D p m hc ioups 1 
L i m p i e z a de pozos negros . . . , 0 
R e p a r a c i ó n de ca l l e s v a r i a * . 
I d e m de r e t r e t e s . 0 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . . 0 
11 
I n h u m a c i ó n f t q o f A c t u ^ d a s 
CKMIflNTPlRIOS 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O a' TdTAL 
Í t: DK -EXO 
'10 27 6 ¡ 
CEMBNTB3RIOS 
SRPULTURAS CONOBDIDA«i 
















Genera l antig'io 
(clausurado). . 
MONTE UE PIEDAD DEL PMILO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o total e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sohre a l h a j a s v ropas durante el mes 163 
Importe t n pesetas de los mismos II.OjS 60 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o ? sobr 
alhaja^. . . . 
























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 




De 1 251 á 2.500 
25 peseta.. 


























N ú m e r o de desampcm^s de a lhajas , 57 
Imporne en pes^ta^ d • los mis QO^ ^ A ¿ 
N ú m e r o da d e s e m p e ñ o s de ropas 4-, 
Im^oxte en pase'as de los m i s - m • ^26 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 
Da 76 á 
De 1514 
De 251 á 































N ú m e r o de part das de a lhajas vendidas . . . » 
Importe de Jas mismas en pesetas i » 
N ú m e r o de part idas de ropa vendida * 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á, 
De 96 á 
De 76 á 
De ^51 á 
De 2 5 1 á 
25 pesetas 
75 id . 
'SO id . 
250 i d . 
1250 i d . 
Be alhaja? 
P n d Pf»s,f ta* 
De n f t M 
P-rid 
D í a s d«l mas en que se han hacho mayor n ú m e r o de pré 
tamos, 3, 6, 2 i y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL G I W CATÓLICO OS 0B1ER0S 
INTERES PASADO Á LOS IMPONKNTHS. 3 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
I d m por c o n t i n u a c i ó n 4o3 
Tota l de imposiciones 5^1 
Importe en pesetas ' . . . 224 63,> 7o 
Intere-es capitalizados ÜOOOO'OO 
N ú m e r o de pagos por saldo 34 
Id^m á cuenta . . . . . . 284 
Tota l de pagos . 818 
Importe en pesetas . 17^2 758 
Saldo en 30 de Noviembre de 1919.—Ptas. . 4.027.^88 51 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s d e 1 4 a ñ o s j H e m b T a s 
S o l t e r a s . 
D e d i c a d a s d l a s l a b o r e s de s u c a s a . . J C a s a d a s . 
I V i u d a s . 
c . . . i V a r o n e s . 
S t r v t e n t e s . . . . . . . | H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s 
I d í m n o g r a d u a d o s 
A b o g a d o s . 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . . . . . . . 
O t r a s v a r i a s c l a s e s 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s . . . 
D e l a s c a j a s e s c o l a r o s , . 

























































Altirfteilssis y cargas en la propiedad inmaible 
Rústicas Urbanas 
D á t e n t e P1 mes de Ñ o b r e . s»3 han inscrito en el Reg i s t ro 
tle la propiedad un con rato de compra-venta y n'nguno de 
p r é - t a m o 'iipotecario sobra fincas s i tuadas en el t é m no 
munic ipa l de e.-ta c ia^ad, resultando loa s igu ientes datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
didas . . . . 
Superficie total de l a -
miomas . . . . , 
Jmpo-trt total de la v n t y 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Si7parfi"ie total de l a s 
mismas . . 
Tota l cantidad p -es^ada. 
I d . id . garant ida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos . . 
co Á'-enR 
OO.OCO P U s . 
0 
0 A'-eas 
0 000 Pestss . 
O.OÜOO id. 
Oid .0To 
1136 m . c 824m 
J5.000 ptas 
0 
000 mts. es. 
0 Í O 0 ptas. 
0 000 id . 
0 0Io id- Olo 
INSTRUCCION PRIMARIA 






MOVIMIENTO D E 
D E NIÑOrf 
: | i Graduadas.^ 




G aduadas. . . 
Adultos . 
D E N T Ñ A S 
oa 
^ i G r a d u das 
2 i U n i t a r i a s . . 




(1) No remiten datoe 
BIBMOTKGAS 














































A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hachos 12S 
TOTALES. . 
Edades 
l l a s t a 5 BÜOS. . 
De 6 á 10 a ñ o ? . 
De 11 á, 16 id . . 
De U¡ á V0 id . 
D e 21 á 25 id . , 
De 26 á 30 id . 
De !<1 á B5 i d . 
De 36 á 40 id . • 
De 11 á 4T id . . 
De 16 á 60 id. . 
De 61 á 56 id. . 
De 56 á 60 id . . 
1)3 61 en adelante 
¡Jin olasifii ar . 
Estado civi l 
Mol teros. 
(Jasarlos. 
V iudos . 
No consta, 
Profesiones 
Allmñi lew. . 
'Jarpinteros. . 
VÍCTIMAS 
M U K R T O S 
T. 
























































Mineros . . . 
Cantf-ros. . . 
F e r r o r i irlos. . . 
Ele' - tr ie isras . 
Coc he TOS. . 
Otros coudu tores 
Propietarios . . 
Comerc iar tes. . 
Industr ia le s . . 
Profepiones l ibera 
les 
J o r n a l p r r s . . 
S irv ipnt f s . 
Otras p-ofe^iones. 
S in proff s l ó n í . 
No consta . . . 
Causas 
C a í d a de v e b í c u l o 
ó caVmllo. . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . 
Por firma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientap.. . , 
A n i m a l e s . 
/ i - f í x i a 
Oti aa cfiUPKS 
No consta. 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L F S I O N A P O S 









































ÍTCideTitBS del tpalnjo PBgistFadis BO el 
Número de h^ch^p. 
13 
civil de la provincia 
. 13 
ántiosiUntH 7 oUaifio&oiin di las TioUm&s 
Por bu nexo , 




Por su naturaleza. 
\ L)e i * capi ta l . . . 
De la prov inc ia iDe l o e d e m á 
( Avunramieatos . . 
De las d e m á s p'-ovincias. . . 
Del e x t r a n j e r o , . 
Por su edad 
De 14 á 15 «fiïs 
De 16 4 17 « ñ ^ . 
18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 6 ' 
Má- d 00 id . 





i d . . . . . . 
D * 1-50 á 1 yd 
De -'50 á ¿ dd 
De 3 á B 49 
De b 50 á B 99 
De 4 á 4 - 9 ^ 
De 5 á 5 99 i d 
''or los dias de la semana 
Lnnps 
Martes. . . . 
M i é r c o l e s • • 
J u e v e s 
V ' e r - es 
S á b a d o 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
E n la>» s- is primt-r»!» h. ia> del d ía . 
A las sipte . . . 
A las ocho.. . . . . . . . . 
A l a - di'-'Z > • • 
A las ono« 
A las quince 
A las diez y seis 
A las diez y siet*» 











àulscedeatís 7 dasificaciáa da las TieÜraas 
A la-^ di^z y nuev*» . 
D t las v e í a t e en adelante . 
No oon«t«, , , , { . , 
Por las horas de jornada 
Diez horas . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servic ios generales del Es tado Dipu-
taciones ó Mun cipi^s 
Minas , sa l inas y c i n t e r a s 
Trabajos en piedra 
Construcción . i Alhamíes . . . . 
' C a r p i n t e r o s . . , . 
I n d u ' t r i a s e ' é c t r i o a s 
Idem de a i · l í m e n t a c i ó n 
I^em del v Ptido. . . . . . 
Transportes.—Or.ras de transporte . 
Jorna laros , braceros, peones, eto., ó 
i n d i v í ^ u ^ s s in indi» a c i ó n de una 
prof s i ó n determinada 
No -on-ta l a p of s i ó n . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s hen> n i e n t a s . . . . . 
H e r « m i e n t a s de mano . . . . , 
O o n d u e c i ó n de carruajes por la v í a or 
dinaria 
Oauí-as var ias . . ^ . . . . 
Causan d ' s^opocidas , . • . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
• a eza . . . . . 
^Tron - 'O. . . . . . . 
L e v e s . . . M'embros superiores . 
/1 ^m infpriore- . . . 
G - ñ e r a les . 
Reservada*.—-Tron o 
L u g a - de-conocido 
Mort^l^s. 
Calificación de la inutilidad 
^empor- i 
Desconocida. 







E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de obra. 
Oíros delitos . . 
Contra la propiedad 
Hurto . . . . , 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Contra la honestidad 
Estupro y corrupción menores 
Escándalo público y blasfemia 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desórdene i públicos 
X s T O ' V r E F l O 131=1 
DHiiGS 







ALTORES ü PKESUNTOS 
10 
o 
130 )vr B n D O S R i s r D T A Q 
TRABAJO FIE S T A VÍSPERA DE FIEMA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 0 
Por hurto y robo. . 11 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 4 
Por estafa '. '0 
Por orden superior 3 
Por desacato i 
Por escándalo 19 
Por cometer actos deshonestos. . . . , . 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . 0 
A particulares . . . : . . . . , . 0 
E n la casa de socorro 16 
E n farmacias 0 
E n casos de incendio . . 8 
Suma y sigue. 61 
Suma anterior , , 61 
Criaturas extraviadas 
Niños . , 2 
Niñas . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 98 
Automóvi les . . . - . . o 
Bicicletas. , . . . . . . . . . . . 2 
Coches de punto 0 
Carros, 0 
A dueños de perros . . 2 
TOTAL GENERAL. . . . 1 6 6 
OLASmCAClON 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos.. . . . . . . . 
TOTAL 
Por edades 
De 23 á 30 años. . . , 
De 31 H 40 id. . . . , . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Oorinstrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes . , 
No reincidentes . . . . 
TOTAL. . . . . . 
















































42 9 7 436 7 419 






























23 1 24 0 24 



































ISO 1 181 3 17^ 
RECLUSIÓN TCM C ^ " i 
0 0 0 0 0 
o 0 0 0 o 
0 0 0 0 0 
0 I 0 0 0 
MOVIMIENTO CARChXARIO 
16 
Número de reclusos cumpliendo co-ndena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 3l de Octubre 
S u m í 
Bajas 
En :!o de Novbre. 
o o i—1 
O — 03 
O M 
O O ÍO 
í-0 




En 30 de Novbre. 




En 30 de Novbre 
K. LO 
K, Oí 
I — (O 
00 4^ O"' 
o o — 
00 4^ .^ 
Pn 31 de Octubre 
Altas 
Bijas 
En 30 de Novbre. 
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En 30 de Novbre. 
2 S 
16 
Número de reclusBs fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 31 de Ocbre, A Uns Suma 
10 
BHJ»S E n 3 0 de Nbre 
C L A S I F I C A C I O N 
For estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . . . . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años . . . . . . . 
De 16 á 20 id . . 
De 21á 30 id . . . . . 
De 31 á 40 id . . . . . . . 
De 41á 50 id 
De 51 á 60 id , 
De más de 60 años . . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL. 
TíBOI*ÜSA.S F,TJ AS 
ABKESTOSGUBERNATIVOS 
o o o 
o 
l'ROCESADAS ARRESTO MAYOR PRIS10M CORRECCIONAL 
0 









Servicio de identificación 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.u 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 








































Burgos, 15 de Enero ig ig 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que kan pasado dos ó más v«eeg p«r el Gabinete antropométrico con el mismo aombra. 
(£} Idem Idem dando H o m b r e distinto. 
